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1 . E i n l e i t u n g
T e x t v e r a r b e i t u n g  m i t  Com p u t e r n ,  g l e i c h  ob es 
sich u m  c o m p u t e r u n t e r s t ü t z t e  I n h a l t s a n a l y s e  
o d e r  eh e r  q u a l i t a t i v  a u s g e r i c h t e t e  F o r s c h u n g s ­
a n s ä t z e  handelt, ist o f t m a l s  m i t  " I n f o r m a t i o n  
R e t r i e v a l "  ( I n f o r m a t i o n s - R ü c k g e w i n n u n g )  v e r ­
bunden. Das S u c h e n  b e s t i m m t e r  B e g r i f f e  oder 
N a m e n  (Zeichenkette) in e i n e r  T e x t d a t e i  ist 
die e i n f a c h s t e  A r t  des I n f o r m a t i o n  R e t rieval.
F a k t i s c h  alle T e x t m a n i p u l a t i o n s p r o g r a m m e  
(Editoren) e n t h a l t e n  K o m m a n d o s  (Funktionen, 
O p t i o n e n ) , m i t  d e n e n  der B e n u t z e r  Z e i c h e n ­
k e t t e n  in der Datei su c h e n  und sich auf d e m  
B i l d s c h i r m  oder D r u c k e r  a u s g e b e n  l a s s e n  kann. 
' Z e i c h e n k e t t e 1 ist jede F o l g e  v o n  Zeichen, 
also a u c h  m e h r e r e  W o r t e  h i n t e r e i n a n d e r  oder 
au c h  nur ein e i n z e l n e s  Zeichen.
M i t  d i e s e n  F u n k t i o n e n  k a n n  der B e n u t z e r  
i n t e r a k t i v  e i n z e l n e  Z e i c h e n k e t t e n  r ü c k g e w i n n e n .  
O f t  ist ab e r  die S u che na c h  nur e i n e r  Z e i c h e n ­
k e t t e  u n b e f r i e d i g e n d ,  w e i l  eb e n  die K o o c c u r r e n z ,  
das g e m e i n s a m e  A u f t r e t e n  v o n  B e g r i f f e n ,  e i n e r  
der w i c h t i g s t e n  A n a l y s e p u n k t e  in der T e x t ­
v e r a r b e i t u n g  ist. T e x t a n a l y s e p r o g r a m m e  w i e  
T E X T P A C K  V  oder OCP e n t h a l t e n  F u n k t i o n e n ,  die 
au c h  b e d i n g t e n  I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l  erlauben. 
A l l e r d i n g s  sind d i e s e  P r o g r a m m e  n i c h t  i n t e r a k t i v  
v e r w e n d b a r  und die D a t e n  m ü s s e n  v o r  d e m  S u c h ­
lauf für d i e s e  P r o g r a m m e  a u f b e r e i t e t  sein. 
S c h l i e ß l i c h  m u ß  der B e n u t z e r  n o c h  die K o m m a n d o ­
s p r a c h e  des j e w e i l i g e n  S y s t e m s  lernen. Für 
k l e i n e r e  S u c h l ä u f e  od e r  k u r z f r i s t i g e  A n a l y s e n  
b e d e u t e t  dies e i n e n  w e s e n t l i c h e n  Z e itverzug.
S A R  m i t  d e m  S i e m e n s - E D T
B enut z e r ,  die üb e r  ein p r o g r a m m i e r t e s  T e x t -  
m a n i p u l a t i o n s p r o g r a m m ,  w i e  z.B. S i e m e n s - E D T ,  
v e r f ü g e n ,  k ö n n e n  d i e s e s  auch für e i n f a c h e s  
b e d i n g t e s  S u c h e n  ver w e n d e n .  Die B e d i n g u n g e n  
k ö n n e n  der F o r m  n a c h  l o g i s c h e  O D E R -  und UND- 
B e d i n g u n g e n  sein.
Der E i n f a c h h e i t  h a l b e r  b e s c h r ä n k e  ich m i c h  
auf den Fall der U N D - V e r b i n d u n g . U N D - V e r b i n d u n g  
bedeu t e t ,  daß ein T e x t t e i l  nur d a n n  v o m  P r o ­
g r a m m  a u s g e s u c h t  wird, w e n n  in ihm zwei od e r  
m e h r e r e  Z e i c h e n k e t t e n  z u g l e i c h  v o r h a n d e n  sind. 
A l s o  z.B. alle Z e i l e n  e i n e r  Zeitung, in der 
S c h m i d t  und G e n s c h e r  v o r h a n d e n  sind.*
Die A n w e i s u n g  an das P r o g r a m m  l a u t e t  also:
1. n i m m  die e r s t e  Zeile des T e x t e s  und 
suche d a r i n  die Z e i c h e n k e t t e  'Schmidt'
2 . falls dies n i c h t  z u t r i f f t : gehe zur n ä c h s t e n  
Zeile; sonst:
3. suche in d e r s e l b e n  Zeile 'Genscher'
4. falls dies n i c h t  z u t r i f f t : gehe zur n ä c h s t e n  
Zeile, sonst:
5. gebe d i e s e  Zeile aus (Bildschirm, Drucker)
6 . f ahre fort, d.h. gehe w i e d e r  zu 1 und n i m m  
d a n n  die n ä c h s t e  Zeile.
* D i e  B e s c h r ä n k u n g  a u f  Z e i l e n  i s t  n i c h t  n o t ­
w e n d i g ,  e r f o r d e r t  a b e r  e i n  k o m p l e x e r e s  P r o g r a m m
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F ü r  d e n  S i e m e n s - E D T  l a u t e t  ei n e  so l c h e
A n w e i s u n g :
<*. 4
1 .0  O N  * F I N D ' S c h m i d t '
2 . filY.F A L S E . G O  T O  6
3. ( ?0N  * F I N D 'G e n s c h e r '
4. I F . F A L S E . G O  T O  6
5. J) P R I N T  *
6 .Q C O N T I N U E
D i e s e  A n w e i s u n g  w i r d  in e i n e  s o g e n a n n t e  'Prozedur' 
des E D T  g e s c h r i e b e n  und ist n i c h t s  a n d e r e s  als 
ein k l e i n e s  Programm, m i t  d e m  die T e x t d a t e i  m a n i ­
p u l i e r t  wird.
Um  eine so l c h e  P r o z e d u r  a n z ulegen, gibt m a n  im EDT 
das K o m m a n d o
f>PROC 1
*< 3 9 ON  * F I N D
C O N T I N U E
@ E N D
(es g i b t  bis zu 21 P r o z e d u r e n  für eine 
E D T - S i t z u n g ,  die m i t  P R O C  1, 
PROC 2 ... a n g e l e g t  w e r d e n  können.
'1' ist dann der 'Name' d e r  Prozedur)
das K o m m a n d o  ' E N D 1 s c h l i e ß t  die E i n ­
g a b e  des P r o g r a m m s  a b.**
NB. *die d o p p e l t e  A n g a b e  v o n  ee ist n o t w e n d i g ,  d a m i t  
der EDT d i e s e  Zeile als E i n g a b e  e ines T e x t e s  und 
n i c h t  als K o m m a n d o  int e r p r e t i e r t .
* *eine P r o z e d u r  k a n n  w i e  jede T e x t d a t e i  geändert, 
e r w e i t e r t  etc. werd e n ;  vgl. d a z u  die e i n s c h l ä g i g e n  
S t e l l e n  im E D T - H a n d b u c h .
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J e t z t  k a n n  man, w e n n  m a n  es n o c h  n i c h t  g e t a n  
hat, die T e x t d a t e i  in den E d i t o r  holen:
£>GET 1 T E X T D A T E I '
und m i t
(pDO 1 * = 1 , 5 , 1
das S u c h p r o g r a m m  starten.
Es g e l t e n  f o l g e n d e  K o n v e n t i o n e n  für das 
(? DO-K o m m a n d o :
* = 1 ist die Angabe, daß die e r s t e  zu d u r c h ­
s u c h e n d e  Zeile g l e i c h  der e r s t e n  T e x t z e i l e  ist;, 
besagt, daß bis zur l e t z t e n  T e x t z e i l e  g e s u c h t  
w e r d e n  soll und die letzte '1 ' besagt, daß in 
g a n z z a h l i g e n  S p r ü n g e n  v o n  Zeile 1 zu 2 zu 3 
v o r g e g a n g e n  w e r d e n  soll.*
* Der EDT k e n n t  auch Z e i l e n  m i t  D e z i m a l n u m m e r i e r u n g ,  
a l s o  Z eile 1.o1, d a n n  w ü r d e  die S c h r i t t w e i t e  
n i c h t  1 s o n d e r n  , o 1 betragen.
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3. E r w e i t e r u n g e n  der P r o z e d u r
a ) Drei u n d  m e h r  S u c h b e g r i f f e
S o l l e n  drei Z e i c h e n k e t t e n  b e r ü c k s i c h t i g t  
werden, so w e r d e n  in der P r o z e d u r  zwei 
w e i t e r e  Ze i l e n  nach d) ein g e f ü g t ,  n ä m l i c h
4-, @J?ON * F I N D  'DRITTEN BEGRIFF'
4 9<S£?I F -F A L S E - g o  t 0 8
und alle GO T O - A n w e i s u n g e n  l a u t e n  j e tzt 8 
(8 . Zeile des P r o g r a m m s  —*• CONTINUE; 
d.h. in 2., 4. und 4.2 m u ß  '8 ' stehen.
b) E r l e i c h t e r u n g  des A u s w e c h s e l n s  v o n  S u c h b e g r i f f e n
In e i n e m  w e i t e r e n  Suchlauf, bei d e m  z.B. 
'Genscher' g e g e n  'Brandt' a u s g e t a u s c h t  w e r d e n  
soll, m u ß  der B e n u t z e r  mit
@ P R O C  1
w i e d e r  in die P r o z e d u r  1 g e h e n  u n d  die Zeile 3 
e n t s p r e c h e n d  ändern.
Dies ka n n  er sich l e i c h t e r  m a c hen, w e n n  er 
s t a t t  der e x p l i z i t e n  N e n n u n g  der B e g r i f f e  
V a r i a b l e n  einsetzt. EDT k e n n t  2o s o g e n a n n t e  
' Z e i c h e n f o l g e v a r i a b l e n '  ( # S 1  - f S 2 f i) , in d e n e n  
Z e i c h e n k e t t e n  a b g e l e g t  (gespeichert) w e r d e n  
k ö n n e n .
Die Zeilen 1. und 3. h e i ß e n  dann 
1 . $ 0 N  * F I N D  *^tsl
2. ®0N *  FIND fSl
b e v o r  die P r o z e d u r  m i t
@ D 0  1 * = 1 , $  , 1
g e s t a r t e t  wird, m u ß  der B e n u t z e r  angeben, 
für w e l c h e  Z e i c h e n k e t t e n  ^S1 und ^ S 2  s t e h e n  
sollen. Dies g e s c h i e h t  m i t  der A n w e i s u n g
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Q  SET ^hsi = 'Schmidt'
$ S E T  2 = 'Genscher'
b e i m  n ä c h s t e n  Suchlauf, in d e m  'Genscher' 
d u r c h  'Brandt' e r s e t z t  w e r d e n  soll, h e i ß t  
da n n  d i e  K o m m a n d o a b f o l g e :
(ÖSET S2 = 'Brandt'
(öDO 1 * = 1 , ^ , 1
m a n  b r a u c h t  jetzt also n i c h t  m e h r  in die 
P r o z e d u r  zurückzu g e h e n .
c ) S p a l t e n w e i s e s  Suchen
Für B e n u tzer, die in b e s t i m m t e n  S p a l t e n  e i ner 
jeden Zeile b e s t i m m t e  I n f o r m a t i o n e n  v e r s c h l ü s s e l t  
h a b e n  (Fixed F o r m a t ) , kann die S u che a u c h  auf 
S p a l t e n  i n n e r h a l b  e i n e r  Zeile b e g r e n z t  w e r d e n . *
D a z u  m u ß  die A n g a b e  für die Zeile * u m  die A n g a b e  
der j e w e i l i g e n  S p a l t e n  e r g ä n z t  werden: *: a-b 
a und b sind da n n  Z i f f e r n  und b e z e i c h n e n  die S p a l t e  
ab der und bis zu der g e s u c h t  w e r d e n  soll.
Hi e r  ein Beispiel:
In der S t u d i e  ' P s y c h o a n a l y t i s c h e  A m b u l a n z '  w u r d e  
für jede Zeile der T e x t d a t e i  ang e g e b e n ,  w e l c h e s  
T h e m a  im T e x t  a b g e h a n d e l t  wird. Die A n g a b e  'Thema' 
w u r d e  als v i e r s p a l t i g e r  Code in die S p a l t e n  7-1o 
e i n e r  jeden Zeile g e s c h r i e b e n ,  der e i g e n t l i c h e  
T e x t  s t eht in Sp a l t e  12-8o. Der Code für 'Diagnose' 
sei DI A G  und es w e r d e n  alle D i a g n o s e n  gesucht, 
in d e n e n  die Z e i c h e n k e t t e  'Psychoanalyse' Vor k o m m e n .
#
D i ese V e r s i o n  ist auch b e s o n d e r s  für n u m e r i s c h e  
D a t e i e n  geeignet!
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Dann lautet die Suchprozedur:
QG  ON *: 7-1o FIND 'DIAG'SQ IF. FALSE. GO TO 6¿pON *: 12-8o FIND 'PSYCHOANALYSE'GQ  IF.FALSE. GO TO 6(PQp *
0(?CONTINUE
Durch die Beschränkung auf bestimmte Spalten­
bereiche wird natürlich auch die Suchzeit verringert,
d) Parameterübergabe (Schlüsselwörter) außerhalb der
unter b. ist beschrieben, wie man mit dem SET-Kommando die 
Schlüsselwörter beim Ablauf der Prozedur eingeben kann.
Der Vollständigkeit halber sei hier noch auf die Möglichkeit 
des EDT verwiesen, sogenannte Parameter, d.h. Leerstellen, 
in der Prozedur vorzusehen, die dann innerhalb eines erwei­
terten DO-Kommandos spezifiziert werden.
Genaueres ist im EDT-Handbuch nachzulesen.
e)Sichern der Prozedur
Man kann die Prozeduren wie jede normale Datei mit einem SAVE- 
Kommando abspeichern und später mit einem GET-Kommando wieder laden: 
z.B.:
Q PROC 1
@SAVE ' PM. PROZEDUR. 13 '
Q.END
Q P R O C  14
0 G E T  'PM. PROZEDUR. 13'
_  3 _
f ) P r o t o k o l l i e r e n  der S u c h l ä u f e
Die i n t e r a k t i v e n  S u c h l ä u f e  k ö n n e n  auf sehr 
e i n f a c h e  W e i s e  p r o t o k o l l i e r t  werden:
In BS 2ooo, d e m  B e t r i e b s s y s t e m  des M a n n h e i m e r  
Rechners, d e f i n i e r t  m a n  am b e s t e n  zu e r s t  eine 
A u s g a b e d a t e i  m i t  d e m  K o m m a n d o  
/ S Y S F I L E  S Y S L I S T  = narrte der a u s g a b e d a t e i
dann w e i s t  man das B e t r i e b s s y s t e m  an, alle 
Ein- u n d  A u s g a b e n  am B i l d s c h i r m  in die 
'ausgabedatei' zu p r o t o k o l l i e r e n :
/OPTION MSG=FH
r u f t  m a n  j e tzt den E d i t o r  auf, so w e r d e n  u.a. 
alle e r f o l g r e i c h e n  S u c h v o r g ä n g e  in d i e s e r  
D atei p r o t o k o l l i e r t .
Ist m a n  m i t  der S u che f e r t i g  und h a t  das 
P r o g r a m m  EDT a b g e s c h l o s s e n  ( K o m m a n d o Q h ) , 
so w i r d  die P r o t o k o l l d a t e i  m i t  f o l g e n d e n  
K o m m a n d o s  ausg e d r u c k t :
/ O P T I O N  JMSG=F - k e i n e  P r o t o k o l l i e r u n g  m e h r
der E i n - A u s g a b e
/ S Y S F I L E  S Y S L S T  = (PRIMARY)
R ü c k s c h a l t e n  auf S y s t e m ­
D r u c k f i l e
/ P R  a u s g a b e d a t e i ,  T = S T A T I O N Z , L INES = 6 0*
* T = S T A T I O N Z  - A u s g a b e  bei ZUMA
L I NES = 6 0  - m a x i m a l  60 Zei l e n  p r o  Seite,
w e g e n  der "Schönheit" des 
D r u c k b i l d e s .
NB. A l l e  /- K o m m a n d o s  sind v o n  Ä n d e r u n g e n  des 
B e t r i e b s s y s t e m s  abhängig. S t and Juli 1982!

